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　以上の結果，AlにFeを添加することにより引張り
強さを増し，さらにYを添加することにより耐熱性の
優れた導電材料ができることが知られた。
　　　　　　　　　　　　　　　1稿を終るにあたり，本実験遂行め上に終始御懇篤な
る御指導をいただいた明大工学部永倉　充教授に深甚
の謝意を表し，A1・Y母合金を御提供いただいた三徳
金属株式会社大町良治博士，また導電率の測定に御協
力をいただいた矢崎総業株式会社大塚立躬氏，X．　M・
A．等に御協力いただいた三菱製鋼株式会社神野公行
博士に厚く御礼申し上げる。
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